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Chronique des archives du Grand Ouest
BRETAGNE
Archives départementales des Côtes-d’Armor
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Archives administratives. ludiciaires et hospitalières
– Préfecture, service du contentieux : dossiers de contentieux admi-
nistratif (1976-1999).
– Direction de la réglementation générale : dossiers concernant les
activités liées à la réglementation de la concurrence, à la consommation
et à la répression des fraudes (1970-1989), dossiers sur l’ouragan de 1987,
dossiers administratifs relatifs aux étrangers (1956-1995), à la police géné-
rale (1920-1980), aux établissements classés (1906-1990), à la politique
foncière et touristique (1965-1989).
– Direction départementale des affaires sanitaires et sociales : docu-
ments administratifs et pièces comptables des pôles sanitaire (établis-
sements de santé, maladies mentales, santé scolaire) et social (action
sociale, tutelle) (1838-1986).
– Commission départementale de l’éducation spéciale : dossiers indi-
viduels d’enfants nés en 1976 et 1977.
Fiche signalétique
Archives départementales des Côtes-d’Armor
7 rue François-Merlet – 22000 SAINT-BRIEUC
Téléphone : 0296787877 – Télécopie : 0296786729
Heures d’ouverture : lundi-vendredi 8h30-17h15 (sans fermeture annuelle)
Capacité de la salle de lecture : 44 places assises, 29 appareils de lecture 
de microfilm (21 lecteurs simples, 8 lecteurs-reproducteurs), 1 poste de consulta-
tion des plans cadastraux anciens numérisés
site internet : http://archives.cg22.fr/
Il n’existe pas de Guide général (publié) des Archives départementales 
des Côtes-d’Armor
– Inspection académique, service de promotion de la santé en faveur
des élèves : dossiers médicaux d’élèves nés en 1975.
– Conseil général, direction de l’agriculture et de l’environnement :
dossiers techniques et financiers des programmes communaux d’assai-
nissement et d’alimentation en eau potable (1991-2002).
– Tribunal d’instance de Guingamp : dossiers de tutelle des majeurs
protégés (1969-1992).
– Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc : minutes de jugements
civils, dossiers de ptocédure en matière civile, jugements d’adoption des
pupilles de la Nation, rapports d’expertise (1940-1995).
– Centre hospitalier de Lannion-Trestel : registres des séances de déli-
bérations des commissions administrative et médicale, dossiers admi-
nistratifs des patients hospitalisés, pièces comptables (1897-1986).
Archives notariales
– 3 E 79 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Patrick Pelegrin,
notaire à Callac (1672-1900).
– 3 E 80 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Jacques Rossi,
notaire à Belle-Isle-en-Terre (1822-1865).
Archives conservées dans les mairies (XIXe-XXe siècles)
Travaux de classement et inventaires d’archives communales :
Guingamp, Mûr-de-Bretagne, Plouguiel, Trégastel.
Archives privées
– 1 J : ensemble de tirages photographiques noir et blanc (campagne
militaire en Afrique du Nord, 1912-1916, voyage en Europe centrale et aux
États-Unis, 1932-1935), complétés par 2 enregistrements vidéo, intéres-
sant René Pléven et sa famille (1912-1972).
– 155 J : complément au fonds d’Annaïck Le Léard, institutrice et
femme de lettres (correspondance et papiers privés, XXe siècle).
2) Instruments de recherche et publications
Instruments de recherche dactylographiés
Sous-série 3 E. 3 E 5 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Le
Joseph Bourdonnec, notaire à Lamballe (1699-1810). – 3 E 8 : minutes et
répertoires de l’étude de Maître Yves Caill, notaire à Saint-Brieuc (1814-
1833). – 3 E 9 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Julien Bouché,
notaire à Saint-Nicolas-du-Pélem (1735-1838). – 3 E 10 : minutes et réper-
toires de l’étude de Maître Jean-Marie Sabot, notaire à Plénée-Jugon (1706-
1803). – 3 E 78 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Yves Lambert,
notaire à Paimpol (1890-1903). – 3 E 80 : minutes et répertoires de l’étude
de Maître Jacques Rossi, notaire à Belle-Isle-en-Terre (1822-1865). – Sous-
série 4 U 41 : justice de paix du canton de Quintin (1802-1958). – Sous-
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série 6 U 1-3 : tribunal de commerce de Saint-Brieuc (XIXe-XXe siècles). –
160 J : 316 plans et dessins (deuxième moitié du XIXe siècle) constituant
le fonds de l’architecte Alexandre Angier (1838-1906).
Catalogues d’exposition publiés
– « C’est écrit dans le journal : trois siècles de presse écrite en Côtes-
d’Armor (XVIIIe-XXe siècles) » (60 pages).
– « Les Papeteries Vallée (1856-1965) » (96 pages).
3) Échos et nouvelles
Base de données GENEARMOR
La base de données généalogiques GENEARMOR (qui contient actuel-
lement les données nominatives correspondant à environ 2 millions
d’actes dépouillés par le Centre généalogique des Côtes-d’Armor, XVIe-
XIXe siècles) a été ouverte, sans aucune restriction d’accès, sur le site
Internet des Archives départementales en février 2002 (un poste de
consultation informatique est disponible en salle de lecture).
Organisation de cours de paléographie
Afin de développer l’aide aux chercheurs souvent confrontés à la dif-
ficulté de déchiffrer les écritures anciennes/(XVe-XVIIIe siècles), les séances
de paléographie (niveau perfectionnement), mises en place en 2001, ont
été reconduites en 2002 en collaboration avec les Archives municipales
de Saint-Brieuc.
Projet muséographique du site de Saint- Thélo
Les Archives départementales ont été associées au programme de
développement du pôle d’économie du patrimoine des toiles de Bretagne
(définition du projet muséographique et pédagogique relatif à l’histoire
de la manufacture des toiles du XVIIe au XIXe siècle).
Dans le cadre de la formation au brevet d’animateur (BEATEP), les
Archives départementales ont participé au stage organisé par le pôle
d’économie du patrimoine des toiles de Bretagne (exposé sur les sources
archivistiques de l’histoire de la toile).
Inventaire du patrimoine 
des communes littorales des Côtes-d’Armor
Le Conseil Général, dans le cadre du programme « les Côtes-d’Armor
et la Mer » voté en novembre 1999, a souhaité réaliser un inventaire du
patrimoine des communes littorales sur son territoire afin de :
– disposer d’un outil de connaissance indispensable pour engager des
actions de sauvegarde, de protection et de valorisation de ce patrimoine,
– définir et mettre en œuvre la politique culturelle du département
dans le domaine du patrimoine architectural et mobilier,
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– répondre aux enjeux économiques et touristiques induits par l’in-
térêt croissant du public pour les activités maritimes et littorales.
Pour mener à bien cette opération (confiée à trois chercheurs dont le
travail est coordonné par le directeur des Archives départementales),
une convention de partenariat a été signée avec l’État (direction régio-
nale des affaires culturelles, service régional de l’inventaire) afin de garan-
tir la cohérence du recensement scientifique :
– patrimoine architectural (villas, manoirs, maisons, édifices religieux,
ponts, gares, etc.) ;
– patrimoine maritime (notion qui inclut le patrimoine à caractère
industriel en lien avec la mer comme les moulins à marée, les conserve-
ries, les pêcheries, etc.) ;
– objets mobiliers publics.
À titre expérimental, deux communes ont été couvertes en 2002, selon
les normes scientifiques de l’Inventaire général (Plouézec et Saint-Cast-Ie-
Guildo). Le programme d’activités pour 2003 concerne onze communes
situées dans deux espaces géographiques distincts (Penthièvre et Trégor).
Pour être menée à son terme et couvrir la cinquantaine de communes lit-
torales, l’opération engagée en 2002 devra être poursuivie jusqu’en 2006.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
296 mètres linéaires sont entrés aux Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine en 2002.
Outre les versements réguliers de la préfecture d’Ille-et-Vilaine (1524 W-
1527 W, 1532 W-1536 W), concernant tant l’urbanisme que les élections et
les interventions économiques, on notera principalement les fonds sui-
vants :
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Fiche signalétique
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
20 avenue Jules-Ferry – 35700 RENNES
Téléphone : 0299272150 – Télécopie : 0299272151
e-mail : archives@cg35.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8 h 30 à 17h30
fermeture 1er au 15 août
Pour une première approche des fonds, consulter : Guide des Archives d’Ille-et-
Vilaine, Tome I, volume 1. Archives départementales 1re partie [ne comprend pas
la période de 1790 à nos jours] et archives hospitalières, Rennes, 1994, 710 p. ;
tome II, Archives communales, Rennes, 1991, 512 p.
– DRASS de Bretagne (1533 W), relatif au tribunal du contentieux de l’in-
capacité : dossiers témoins de 1989 et au contrôle de la politique de santé
(1990-1996).
– DDASS d’Ille-et-Vilaine (1545 W-1546 W), relatifs aux politiques hospi-
talière et en faveur des personnes âgées (1962-2000).
– DRAC – Conservation régionale des monuments historiques (1547 W-
1549 W) : dossiers de travaux, d’entretien et de restauration des édifices
inscrits et du patrimoine rural non protégé (1979-1995), des monuments
historiques classés (1974-1995) et des objets mobiliers classés ou inscrits
(1981-1995).
– Université de Rennes II (1530 W) : dossiers de la Présidence (1946-
1992).
– ANVAR – délégation ouest de l’agence nationale pour la valorisation
de la recherche (1537 W) : dossiers de financement des projets d’innova-
tion technologique des entreprises bretonnes (1980-1997).
– ENSAR (1528 W) – école ménagère agricole de Coëtlogon à Rennes
(1941-1960).
Archives privées
5 entrées notables sont à signaler :
– En premier lieu, le dépôt du chartier de Monbouan (archives Hay des
Nétumières, 137 J, 13 m.l., XIVe-XXe siècles). Le fonds contient des documents
seigneuriaux et domaniaux classiques, mais aussi des papiers familiaux,
notamment de la correspondance.
– Autre fonds de famille : celui de la famille Thomasson et du château
de Landal (138 J, 8 m.l.), qui couvre presque un siècle (1890-1980). Ce fonds
contient de nombreux documents iconographiques.
– Archives Armel Beaufils (dépôt du musée de Bretagne, 140 J, 0,8 m.l.),
ayant trait principalement à la protection des sites de la Côte d’Emeraude
de 1930 à 1950.
– Archives de l’Association pour la renaissance du Parlement de
Bretagne, constituée suite à l’incendie du Parlement de Bretagne en 1994,
données par l’Association à l’occasion de sa dissolution en 2002 (141 J, 6
m.l.).
– Enfin, le fonds des dessins du chevalier de Fréminville acquis en 1993,
s’est enrichi de 38 nouvelles pièces, représentant des monuments mégali-
thiques et des châteaux du Finistère.
2) Instruments de recherche
On citera principalement les inventaires des fonds paroissiaux (Coulon
à Renac) d’Ancien Régime (série G), de la série N (administration et comp-
tabilité départementales de 1800 à 1940), complétée par les délibérations
du Conseil général et la comptabilité départementale de 1940 à 2002, mises
en ordre sous les cotes 1514 W et 1515 W, des fonds privés nouvellement
entrés (cf supra), du fonds Brejon de Lavergnée (124 J), du fonds de la
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Société d’agriculture d’Ille-et-Vilaine (133 J), le fichier informatique des
accusés de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine de 1811 à 1890, les répertoires
numériques de trois fonds liés à l’Occupation et à la Libération : dossiers
individuels de l’impôt de solidarité nationale de 1945 (211 W), direction
régionale du Ravitaillement général de Bretagne (513 W), intendance des
affaires économiques de Bretagne (118 W).
On signalera également l’ensemble des répertoires détaillés rédigés
dans le cadre de la reprise des fonds du cabinet du préfet (280 W, 307 W,
315 W, 512 W, 517 W, 1002 W, 1066 W, 1133 W) et plus particulièrement les
versements suivants :
– 320 W concernant le protocole, les visites officielles, les commémo-
rations de 1940 à 1984,
– 326 W et 1081 W concernant l’organisation des services de polices de
1939 à 1985,
– 511 W concernant les interventions et suivis des affaires dans les
domaines économique, social et politique de 1948 à 1985,
– 514 W concernant les enquêtes administratives individuelles et col-
lectives jusqu’en 1973,
– 516 W concernant les enquêtes policières et la surveillance des per-
sonnes jusqu’en 1978.
Par ailleurs, un guide de recherche a été élaboré sur les constructions
scolaires pour la période contemporaine (1937-1992).
Enfin, on notera les classements des archives communales d’Antrain,
La Guerche-de-Bretagne, Iffendic, Laillé, Saint-Aubin-d’Aubigné et Saint-
Brice-en-Coglès.
3) Échos et nouvelles
Poursuite du microfilmage de l’état civil. Ouverture d’un nouveau site
décentralisé de consultation, celui de Vignoc, pour la communauté de com-
munes du Val d’Ille.
Exposition sur l’histoire de Combourg à la suite du classement des
archives communales.
Numérisation des registres des États de Bretagne.
Après la numérisation des 5600 plans du cadastre napoléonien d’Ille-et-
Vilaine, parution dans le cadre du service éducatif, d’un dossier pédago-
gique sur l’histoire du cadastre : Âges et usages du cadastre, Rennes, 2002,
56 p., qui est couplé à une exposition itinérante.
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Archives municipales de Rennes
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Le déménagement de la direction des ressources humaines a été l’oc-
casion de gros versements : nous avons ainsi reçu les dossiers clos du per-
sonnel (1977-2001) ainsi que les archives des instances paritaires (CAP,
CTP…) depuis 1963.
Les registres de délibérations du CCAS (1950-1999) et les dossiers de
différents groupes de travail en matière d’action sociale figurent aussi parmi
les entrées remarquables.
Archives privées
Nous avons obtenu en don les archives de l’entreprise Brunet, entre-
preneur de bâtiments à Rennes avant la guerre 1939-1945. Il est intervenu
sur des églises et des manoirs aux environs de Rennes. L’inventaire prévu
en 2003 nous donnera plus de détails sur la richesse de ce fonds.
2) Instruments de recherche et publications
Les archives du cadastre depuis 1824 ont été classées et cotées jusqu’en
1970.
L’ensemble du fonds de l’Office social et culturel rennais a aussi été
classé et dispose maintenant d’un inventaire précis.
Ces inventaires, ainsi que l’ensemble des analyses des nouveaux verse-
ments, sont intégrés dans notre base de données, consultable en salle de lec-
ture, et à partir de mai 2003, sur notre site internet www.archives.rennes.fr.
3) Échos et nouvelles
Un gros effort a été fait pour constituer une photothèque structurée à
partir des nombreuses photographies, cartes postales et diapositives
conservées jusqu’à présent sans références.
Nous avons organisé un cycle de conférences mensuelles « L’histoire à
l’heure des Archives », au cours desquelles les conférenciers s’appuyaient
sur des documents sortis pour l’occasion pour étayer leur propos. Ces
documents étaient ensuite exposés pendant trois semaines dans notre hall.
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Fiche signalétique
Archives municipales de Rennes
18, avenue Jules-Ferry, B.P. 3126 – 35031 RENNES Cedex
Téléphone : 0299380347 – Télécopie : 0299360745
e-mail : archives@ville-rennes.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12 heures et 13 heures-17 heures
Enfin une exposition sur panneaux consacrée à la Légion d’honneur en
Ille-et-Vilaine en a fêté le bicentenaire en mai.
Archives départementales du Morbihan
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
En 2002, l’accroissement des archives publiques a été de 395 m.l.
Détail des fonds les plus notables versés :
– Direction départementale des interventions sanitaires et sociales
(1957-1999)
– Collège Jules Simon, Vannes
– Préfecture (1949-2002) : cabinet du préfet, service des étrangers,
installations classées, et centre de vacances
– Sous-préfecture de Lorient
– Direction départementale des affaires maritimes (1937-1992)
– Direction départementale de l’agriculture (1950-1997)
– École nationale de police (1973-1996)
– Services fiscaux (1981 et 1990), cadastre.
S’ajoutent à ces versements entrés en série W les minutiers des notaires
de Port-Louis (1854-1900), Vannes (1892-1908), La Gacilly (1853-1900), les
archives communales de Pluméliau (registres d’état civil, 1901) et Saint-
Nolff (cadastre, 1830).
Archives privées
Les fonds privés se sont enrichis du don des dossiers de l’entreprise
de travaux publics SAEG à Vannes (XXe siècle), et de l’achat du fonds Eugène
Frotté (collections d’affiches, correspondance personnelle, témoignages
concernant la Seconde Guerre mondiale).
Il faut regretter le retrait par son propriétaire du chartrier du château
de Kerguéhennec en Bignan, après dénonciation du contrat de dépôt.
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Fiche signalétique
Archives départementales du Morbihan
80 rue des Vénètes – 56010 VANNES CEDEX
Téléphone : 0297463252 – Télécopie : 0297464876
e-mail : Cg56.Archives@wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi 10 heures à 17h30, mardi-vendredi 9 heures à 17h30,
samedi 9 h à 12 heures
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide dactylographié (disponible en salle de lecture)
2) Instruments de recherche et publications
La sous-série 6 E (notaires, 22000 fiches) et les minutiers de Port-Louis,
Vannes et La Gacilly ont fait l’objet d’un répertoire numérique informatisé.
La base « Fi » s’est enrichie de 400 notices concernant le fonds Le Lait
– dessins d’ébéniste à Vannes entre-deux-guerres (sous-série 30 Fi).
Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Victor
Hugo, les archives départementales ont édité sous forme de tiré-à-part le
texte de la conférence donnée par Charles Le Quintrec en hommage à cet
écrivain.
3) Échos et nouvelles
– Le plan départemental de microfilmage et numérisation de la presse
régionale ancienne se poursuit : 130000 vues ont été numérisées.
– La numérisation des registres paroissiaux suit également son cours :
91000 vues nouvelles ont été mises à disposition du public en salle de lec-
ture en 2003. Un système de stockage de grande capacité a été installé à
cet effet.
– Plusieurs expositions ont été présentées en 2002 dans le hall d’expo-
sition des Archives départementales : À la recherche des œuvres perdues
(février-mai), Entrez dans la danse (juin), Le témoignage photographique de
Fernand Cadoret (juillet-octobre).
4) Perspectives
Ouverture du site internet des archives (en attente de validation).
Réflexion sur la normalisation des instruments de recherche en vue de
leur mise à disposition du public sur le site.
Poursuite et diversification de la politique de numérisation :
– participation au programme de numérisation des publications des
sociétés savantes en partenariat avec la COBB (agence de coopération des
bibliothèques de Bretagne) et la Bibliothèque nationale de France;
– numérisation de deux fonds de plaques de verre du début du XXe
siècle.
Afin d’améliorer les conditions de consultation des documents micro-
filmés et numérisés, une restructuration de la salle de lecture est prévue
dans le deuxième semestre de l’année 2003. Des travaux auront lieu en sep-
tembre, pendant la fermeture annuelle, et permettront à terme d’augmen-
ter le nombre de postes de consultation sur écran.
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PAYS DE LA LOIRE
Archives départementales de Loire-Atlantique
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
L’accroissement net a été de 449,50 m au cours de l’année 2002.
Parmi les versements effectués, ceux des services suivants méritent
d’être notés :
– Préfecture : Cabinet du préfet (1957-2000) ; Direction des actions éco-
nomiques et sociales : commission départementale d’équipement com-
mercial (1954-1998), dossiers des expulsions locatives (1993-1997) ;
Direction des affaires interministérielles et de l’environnement : bureau des
finances et des affaires immobilières de l’Etat (1943-1997), bureau de la
coordination et des relations avec les services déconcentrés (1975-1990) ;
Direction départementale de la sécurité publique : organisation des ser-
vices de police, personnel, police administrative, sûreté générale, police
judiciaire, mains courantes (fin XIXe-1993) ; Direction départementale de
l’équipement : permis de construire Nantes et autres communes (1988-
1991), dossiers de construction d’établissements publics (1984-1991) ;
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt : alimentation en
eau potable, électrification rurale, industries agro-alimentaires, remem-
brement (1939-2001), travaux d’aménagement hydraulique; Direction des
services fiscaux : centre des impôts fonciers de Pornic, états de section et
plans cadastraux rénovés des 28 communes du ressort.
– Tribunaux : Tribunal d’Instance de Saint-Nazaire : minutes, dossiers
de procédures, dossiers de tutelle (1935-1995); Tribunal de Grande Instance
de Nantes : répertoire et registre de mise au rôle, minutes de jugements,
dossiers de procédure en matière civile, dossiers de l’enfance délinquante
et minutes de jugements (1909-1996).
– Chambre régionale des comptes : comptes de gestion (1983-1990).
– Conseil général : Cabinet du président : Marée noire (1999-2000) ;
Direction de la prospective et des relations internationales : Service des
affaires internationales, Loire-Atlantique Coopération : organisation, admi-
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Fiche signalétique
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, B.P. 23505 – 44035 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 0251729320 – Télécopie : 0240202691
e-mail : archives@cg44.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30 à 17h30
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des archives, Nantes, 1962-1964, 2 vol.
nistration et fonctionnement de l’association, finances, activités de l’asso-
ciation en Pologne, Hongrie, Tunisie, Maroc et Guinée (1986-2001).
– Hôpitaux de Paimbœuf (registres de décès, 1862-1939), Machecoul
(dons et legs, délibérations du conseil d’administration, 1817-1940), Savenay
(1750-1940), Châteaubriant (1800-1940), Saint-Nazaire (1832-1965), Nozay
(délibérations du conseil d’administration, 1923-1957), Ancenis (1770-1940).
– Notaires : Deux minutiers d’études centenaires ont été versés :
Bouvron (étude supprimée) et Fay-de-Bretagne.
– Archives municipales : Dépôt des archives anciennes et modernes de
Sucé-sur-Erdre (5868 habitants)
Archives privées
Parmi les entrées on peut signaler les suivantes :
Don des archives de la Société Ney-Leroy, quincaillerie en gros (manu-
facture d’articles ménagers) à Châteaubriant (1920-1980) ; dépôts des
archives de Georges Vachon père, architecte à Pornichet et Saint-Nazaire :
dossiers de clients, plans et maquettes (1920-1970) ; du Graduel de la
paroisse de La Chapelle-sur-Erdre (1644), des archives d’un militant étu-
diant et politique, Gildas Le Cunff (1995-2002) ; achats d’un plan de Nantes
de 1716 par Nicolas de Fer, d’une carte de l’évêché de Nantes de 1760, de
photographies de la reconstruction du pont d’Ancenis après la Deuxième
Guerre mondiale, de 540 cartes postales, dont plus de la moitié sur Nantes.
2) Instruments de recherche et publications
Plusieurs instruments de recherche ont été mis à la disposition des
chercheurs, dont :
– série Q : 2 Q Hypothèques
– série Z : 2 Z Sous-préfecture de Châteaubriant (1800-1946)
3 Z Sous-préfecture de Paimbœuf (1800-1946)
– série J : 177 J, Fonds de la Hélardière, seigneurie sur la commune de
Donges. Ce fonds contient de la correspondance et des documents relatifs
à des armements maritimes, retraçant les activités commerciales des pro-
priétaires, (familles Praud et alliées), ainsi que la gestion de la seigneurie
au XVIIIe siècle – 190 J, Fonds de Chevigné. Outre les papiers de famille, les
documents conservés dans ce fonds concernent essentiellement des biens
situés dans le duché de Retz (dont les seigneuries de La Sicaudais, com-
mune d’Arthon-en-Retz, de Cens, Vigneux, Guerche, Souchais, communes
de Pornic et La Plaine-sur-Mer), et dans le duché de Coislin (dont Saint-
Thomas, commune de Saint-Étienne-de-Montluc) – 215 J Fonds de la sei-
gneurie de Beauchêne, commune du Loroux-Bottereau. Ce fonds est com-
posé des titres des familles Du Bois de la Ferronnière et alliées, ainsi que
des titres seigneuriaux et domaniaux de cette terre et d’autres possessions
de ces familles (La Ferronnière, commune de Froidfond en Vendée, La
Barillère, commune de Mouzillon).
– Bibliothèque : répertoire des périodiques par ordre thématique.
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Publication
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Archives de la Seconde
Guerre mondiale – tome 1, Fonds du cabinet du préfet (1940-1946), Nantes,
Conseil général, 2002, 17 x 26,5 cm, 162 p., ill.
Bases de données
Enrichissement des bases existantes (wadla pour les archives contem-
poraines, bibadla pour la bibliothèque et icoadla pour l’iconographie).
Création d’une nouvelle base, boradla, pour les fiches descriptives des
fonds, destinées à être mises en ligne sur le site internet « Culture » du
Conseil général.
3) Échos et nouvelles
Plusieurs colloques ont été organisés par et aux Archives départemen-
tales, acccompagnés chaque fois d’une exposition, dont :
– L’internement dans l’Ouest de la France, en association avec le musée
de la Résistance nationale et l’Office national des Anciens combattants.
– Pour en finir avec Anne de Bretagne, avec la collaboration de
l’Université de Nantes.
Les Archives départementales ont participé à plusieurs expositions par
le prêt de documents, notamment Gabriel et la façade atlantique au Musée
du château des ducs de Bretagne à Nantes, Aventures botaniques, d’outre-
mer aux terres atlantiques, au Domaine de la Garenne-Lemot, Cent-cinquan-
tième anniversaire de l’IDAC (Institut départemental d’analyse et de conseil),
au Conseil général.
En 2002, les Archives départementales ont ouvert pour les journées du
patrimoine, et à cette occasion ont présenté une exposition : Au fil de
l’Erdre : le quartier des archives, et proposé divers ateliers : calligraphie,
généalogie, héraldique. Plus de 1500 visiteurs ont pu ainsi découvrir la
« face cachée des Archives ».
Un programme éducatif et culturel semestriel fait connaître les diffé-
rentes manifestations, qui sont également annoncées sur le site internet
« Culture » du Conseil général.
Une rubrique « Archivage » a été mise en place sur « Alizé », le site intra-
net du Conseil général. Y figurent des tableaux de gestion, des conseils en
archivage, ainsi que des bordereaux de versements et d’éliminations.
D’importantes opérations de numérisation ont été menées à bien au
cours de l’année :
– registres paroissiaux et tables décennales de l’état civil à partir des
microfilms existants,
– délibérations du conseil général et de 35 commumes du département,
des plus anciennes jusqu’en 1914,
– plaques photos de l’identité judiciaire (1938-1948),
– celle des plans cadastraux a été préparée.
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Enfin, l’année 2002 a vu le choix du projet de l’extension du bâtiment :
c’est celui présenté par l’architecte Bruno Gaudin qui a été retenu, et
l’avant-projet sommaire des travaux a été réalisé.
Archives municipales de Nantes
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Cette année encore la saturation des locaux limite la collecte au mini-
mum.
En 2002 sont rentrés dans les fonds des Archives municipales les
registres d’état civil de 1902 de Nantes, Doulon et Chantenay et la presse
locale 2002.
La seule entrée importante est constituée par des documents de la
Direction de l’Espace public, documents d’un grand intérêt pour l’histoire
de l’aménagement et des transports urbains puisque ces dossiers portent
sur l’aménagement des places Bretagne, Viarme et Sainte-Élizabeth, le pro-
jet « Une nouvelle centralité » pour le cours des Cinquante-Otages et l’île
Feydeau sans oublier la réalisation des trois lignes de tramway.
Acquisition
Les Archives municipales ont fait l’acquisition d’affiches sur les foires
commerciales de Nantes entre les deux guerres.
2) Instruments de recherche et publications
Les sous-séries 3 M (Édifices à usage de services d’assistance et de pré-
voyance) et 5 M (Édifices divers) ont fait l’objet d’un inventaire et d’une
saisie dans la base Archives.
Parallèlement la saisie de l’inventaire des affiches (6 Fi) se poursuit, afin
de publier le quatrième tome en 2003.
Enfin les notices de près de 3000 photographies sont elles aussi saisies
avec le projet d’y adjoindre les images.
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Fiche signalétique
Archives municipales de Nantes
1, rue d’Enfer – 44094 NANTES CEDEX 01
Téléphone : 0240419585 – Télécopie : 0240473879
e-mail : archives@mairie-nantes.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives, par Christine Nougaret, Nantes, 1991, 156 p.
3) Échos et nouvelles
Depuis le 2 mai 2003, les Archives municipales disposent d’un site
Internet (www.archives.nantes.fr).
La dernière opération de numérisation de plans a concerné plus de 900
documents. Ce sont donc désormais 2300 cartes et plans qui sont consul-
tables sur écran en salle de lecture.
Une base de données liée permet des recherches parmi ces images (édi-
fices, lieux…).
Le travail de l’animatrice-médiatrice sur l’histoire des quartiers s’est
concrétisé en septembre 2002 par une exposition sur l’histoire de Malakoff
jusqu’aux années 1970 et par une publication qui reprenait les témoignages
des habitants collectés depuis 1999.
Afin d’accompagner les projets municipaux, les Archives municipales
relancent une politique d’expositions.
En 2002 l’exposition « Vert Nantais : histoire du mobilier urbain du XVIe
au XXIe siècle » a ainsi permis aux Archives municipales de mettre en valeur
des documents illustrant le thème du mobilier urbain alors que la ville de
Nantes se dotait de nouveaux abris-bus, panneaux d’affichage et bornes
d’informations.
En 2003, les Archives municipales ouvriront leurs portes lors des
Journées du Patrimoine avec une exposition et des animations sur le thème
de la reconstruction de la ville après les bombardements de 1943.
Archives départementales de Maine-et-Loire
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Fiche signalétique
Archives départementales de Maine-et-Loire
106 rue de Frémur, B.P. 744 – 49007 ANGERS CEDEX 01
Téléphone : 0241808000 – Télécopie : 0241685863
e-mail : archives.dep@cg49.fr
Heures d’ouvertures : lundi 13h30-17h45, mardi-vendredi 9 heures-17h45
Fermeture annuelle : du 1er au 15 août.
Fermeture exceptionnelle pour travaux jusqu’en février 2004 
(date de réouverture non encore fixée).
[Communication assurée en relais à la Bibliothèque universitaire d’Angers (5, rue
Lenôtre) du lundi au vendredi, de 9 heures-12h30 et de 13h30-17 heures : communi-
cation des documents sur réservation effectuée sur place 48 heures à l’avance, hor-
mis documents de grand format, microfilms de l’état civil et documents numérisés.]
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de Maine-et-Loire, Angers, 1978, 440 p.
Un catalogue complet des publications du service est adressé gratuitement 
sur simple demande ainsi que les tarifs de reproduction de documents.
Les Archives départementales conservent, sur 32 kilomètres de rayon-
nages, quelques 350000 registres, liasses et cartons, 55000 plans, dessins,
affiches, photographies, films et bandes magnétiques. Les documents cou-
vrent la période du IXe siècle à nos jours. Les fonds médiévaux, ecclésias-
tiques (abbaye de Fontevraud, de Saint-Florent…) sont particulièrement
riches. On peut noter également la diversité des fonds privés (familles,
entreprises, associations…). La bibliothèque historique, comprenant plus
de 11000 volumes, se présente comme un utile complément à la recherche.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
540 mètres de documents ont été reçus en 2002.
À signaler, parmi les versements :
– Préfecture : exploitation des carrières (1989-1999) et environnement
(1993-1998) ; enseignement public et privé : dossiers communaux et sub-
ventions (1927-2002) ; naturalisation : dossiers individuels (1999-2001).
– Conseil général : dossiers des assistants maternels (1934-1936) ; amé-
nagement foncier, cours d’eau et organismes agricoles (1978-1995), labo-
ratoire vétérinaire (1990-1991) ; action sociale : petite enfance, foyers-loge-
ments, établissements pour handicapés (1977-2000) ; dossiers d’enfants
(1975-1977) ; affaires culturelles : subventions à la restauration de monu-
ments et d’objets (1981-1999) et aux associations (1988-1999); Association
culturelle du Département chargée des expositions : fonctionnement, sta-
tuts (1983-2000) ; Anjou communication, association chargée de la com-
munication du Conseil général : activités, photographies (1989-1997).
– Renseignements généraux : 3100 dossiers individuels et 380 dossiers
collectifs (1940-1998).
– Justice : Tribunal de grande instance de Saumur : rapports d’exper-
tise (1960-1990), aide judiciaire (1951-1986), magistrats (1870-1988).
– Police : service régional de la police judiciaire : dossiers individuels
(1972-1979) ; commissariat de police de Saumur : main courante (1984-
1996), dossiers individuels et affaires judiciaires (1953-1980).
– Direction départementale de l’Équipement : dossiers du plan d’occu-
pation des sols (1958-1994), dossier de personnel (1846-1910).
– Direction départementale du travail et de l’emploi : dossiers d’entre-
prises et de chantiers (1965-2000).
– Direction départementale de la Sécurité publique : statistiques de la
délinquance (1990-1996).
– INSEE : échantillon géographique (1990).
– Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environne-
ment : dossiers des installations classées (1951-1999), exploitation des
mines et carrières, contrôle des appareils à vapeur, environnement (1940-
1992).
– Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire : dossiers des
entreprises (1976-1990).
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– La Poste : administration, personnel, organisation (1932-1994); cabines
téléphoniques, dossiers de personnel (1852-1955).
Archives communales
Trois communes ont déposé leurs documents anciens :
– La Chaussaire et la Salle-et-Chapelle-Aubry : archives de la commune
(XIXe-XXe siècle).
– Saint-Lézin : registres paroissiaux et d’état civil (1701-1900).
Archives privées
70 mètres de documents et 9790 pièces iconographiques ont été don-
nés, déposés ou achetés; 163 unités sonores ont été créées ou reçues en
dépôt. Parmi les principaux documents :
– Fonds de la famille de Montlaur (XVe-XXe siècle), relatif à plusieurs
familles angevines.
– Seigneurie de Chavagnes-les-Eaux : registres terrier venant compléter
l’atlas déjà conservé (1782).
– Fonds Hyde de Neuville, concernant le général Moreau, les campagnes
de Lafayette et contenant 8 lettres de Chateaubriand (XVIIIe-XXe siècle).
– Fonds André Leroy : dessins de parcs et jardins, la plupart angevins
(fin XIXe siècle).
– Fonds de l’association du centre d’animation Jean Vilar à Angers (1972-
2001).
– Documents iconographiques : cartes, lithographies et dessins (XVIIIe-
XXe siècle), calendriers illustrés (XXe siècle), 200 étiquettes de fromage
(XXe siècle), 3000 diapositives sur le patrimoine bâti (1970-1990),
4000 plaques de verre et cartes postales de l’éditeur Chrétien qui viennent
compléter le fonds constitué en 1995 (1955-1975), affiches publicitaires
(XXe siècle), dessins de monuments d’Angers par Adolphe et Jules Gouin
(2e moitié du XIXe siècle).
– Archives sonores : des témoignages ont été collectés sur le thème de
la boulangerie, du Service du travail obligatoire et de la justice de paix ;
copie a été effectuée de témoignages de prêtres dans les Mauges de 1930
à nos jours (prêt de l’Évêché).
2) Instruments de recherche et publications
Parmi les nombreux inventaires produits à la suite des classements d’ar-
chives et du recueil des témoignages oraux, citons :
Dactylographiés
– 10 R 2-5 : Organismes de temps de guerre, 1914-1921 (61 p.)
– 396 W : Cabinet du préfet, 1941-1980
– 13 J : Baronnie de Candé, XIIIe-XXe siècle (97 p.)
– 134 J : Fonds de l’architecte Jamard, XIXe-XXe siècle (300 p.)
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– 242 J : Fonds de la fédération départementale du Parti socialiste unifié,
1959-1994 (22 p.)
– 14 et 16 AV : Les témoignages oraux et le féminisme (54 p.)
– 21 AV : Les témoignages oraux et la boulangerie artisanale (340 p.)
Archives conservées par les communes et ayant fait l’objet d’un classement
et d’un inventaire :
Bégrolles-en-Mauges, Bouchemaine, Bouzillé, Brissac, Gesté, La
Jubaudière, La Poitevinière, Saint-Sylvain-d’Anjou.
Autres organismes ayant bénéficié d’un classement de leurs archives et d’un
inventaire :
Syndicat d’eau du Segréen, Centre communal d’action sociale d’Angers,
Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles d’Angers, Chambre
de commerce et d’industrie, CNFPT.
Base de données
– Bibliothèque
– Journaux et périodiques
– Fonds iconographiques
– Notaires
– Archives contemporaines : état des fonds et bordereaux de versement
– Archives privées : état des fonds
– Instruments de recherche publiés par les autres services départemen-
taux d’archives
Accès sous forme numérique en salle de lecture : plans cadastraux
napoléoniens et 8000 cartes postales.
3) Échos et nouvelles
Les Archives s’agrandissent : les travaux, qui ont débuté en
novembre 2001, s’achèveront en février 2004, avec une salle de lecture qui
aura triplé de surface et de nouveaux espaces d’accueil.
Afin de ne pas interrompre la communication des documents, un ser-
vice avec réservation préalable est mis en place à la bibliothèque univer-
sitaire d’Angers, de juillet 2003 à février 2004.
La numérisation de 4500 plans des architectes François, Villers et
Dainville (XIXe siècle) doit s’effectuer au cours du deuxième semestre 2003.
En vue de la numérisation des microfilms de l’état civil (XVe siècle-1902),
prévue en 2004-2005, un complément de microfilmage des registres de la
fin du XIXe siècle est actuellement réalisé et se poursuivra jusqu’au premier
semestre 2004.
Le site internet est à l’étude : le prestataire devrait être retenu au
deuxième semestre 2003.
En matière de témoignages oraux, un travail important de transfert de
cassette audio sur CD est en cours, pour une meilleure conservation. Le
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premier numéro de la Lettre aux collecteurs de mémoire est sorti, qui sera
suivi par d’autres numéros à échéance régulière. Elle se veut un lien entre
ceux, nombreux – associations, particuliers, institutions – qui œuvrent en
ce domaine.
Un nouveau type de dossiers du service éducatif intitulé « à propos de »
a vu le jour en 2002 : 4 à 8 pages cartonnées, 2 à 3 documents commentés
avec questionnement, concernant en priorité des sujets d’actualité, gratuit
sur simple demande. Une périodicité annuelle de trois numéros est prévue.
Sont parus en 2002 : n° 1 – L’élection du président de la République; n° 2 –
Les rafles d’octobre 1942 : la persécution nazie en Anjou ; n° 3 – Jeunes
délinquants… hier, aujourd’hui.
De juin à octobre 2002, a été présentée aux Archives une exposition sur
« La Belle Époque de la carte postale » à l’occasion de la numérisation de
8000 cartes. Se prépare pour 2004 une exposition sur l’histoire des rela-
tions entre l’Anjou et la Pologne.
Archives municipales d’Angers
Les archives municipales sont contemporaines de la création du conseil
de ville par Louis XI en 1475, mais le service correspondant n’a été créé
qu’en 1881. Il comprend trois sections : archives, documentation et pho-
tothèque. Les documents conservés remontent à 1367 et couvrent 4 km de
rayonnages. Très belles séries : comptes (depuis 1367), délibérations du
conseil de ville (à partir de 1479), impositions, recensements (dont un
recensement nominatif pour 1769), fêtes et cérémonies, plans et affiches…
La section documentation comporte une bibliothèque d’ouvrages admi-
nistratifs et juridiques de 2000 titres régulièrement remise à jour, ainsi que
137 périodiques. Elle gère 757 abonnements pour les services de la Ville.
La photothèque renferme 300000 clichés sur Angers, dont trois collec-
tions principales : le fonds du service Communication-Information (1970 à
nos jours), la collection Robert Brisset (1880-1983), photographies princi-
palement depuis les années cinquante, cartes postales depuis 1900), les
vues aériennes Heurtier (années 1960-1970).
Bibliothèque historique de 5250 ouvrages.
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Fiche signalétique
Archives municipales d’Angers
Hôtel de ville, B.P. 3527 – 49035 ANGERS CEDEX 01
Téléphone : 0241054281 – Télécopie : 0241053911
e-mail : sylvain.bertoldi@angers.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12 heures 
et 14 heures-17 heures (sauf lundi matin)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide du service Archives-Documentation, Angers, 1991, 90 p.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Le service a reçu 110 mètres de documents des services municipaux en
2002. Les ensembles les plus intéressants sont :
– Orchestre philharmonique des Pays de la Loire, Nouveau Théâtre
d’Angers (NTA), Grand Théâtre et théâtre Chanzy : fonctionnement (1975-2000)
– Relations internationales, échanges scolaires, jumelage (1996-2002)
– Maisons de quartier : fonctionnement et activités (1980-1999)
– Bâtiments municipaux : construction et aménagement (1950-2001)
Urbanisme
– Acquisitions, cessions et échanges de propriétés (1972-2001)
– ZAC la Roseraie, Centre Ouest (Lac-de-Maine), Briollay, Montrejeau,
revitalisation du centre ville (1960-1999)
– Société de construction et de rénovation de la ville d’Angers
(COREVA) : fonctionnement et statuts, conseils d’administration (1985-
2000)
Archives privées
– Archives personnelles et familiales de Marinette Rameau (1909-2002) :
journal intime, albums photographiques de famille, albums de voyages,
correspondance (vers 1860-2002)
– Dessins à la plume et au lavis de l’artiste Martin Lersch, réalisés pour
le journal municipal Vivre à Angers (1988-1992)
– Expositions des galeries d’art à Angers : ensemble d’affiches (vers
1960-2000)
– Église Notre-Dame : plans et élévations des aménagements intérieurs
(1902-1903)
Archives iconographiques
Les collections iconographiques se sont enrichies de 7069 documents
en 2002 (photographies, diapositives, cartes postales anciennes, gravures
et dessins…).
Objets
À noter, dans la série Objets, de nombreux objets publicitaires sur les
commerces et entreprises d’Angers.
Dans la section « Drapeaux », le drapeau de la ligue des droits des reli-
gieux anciens combattants, section d’Angers.
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés
– Objets
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– Presse périodique
– Almanachs et annuaires
Bases de données
– Archives contemporaines
– Bibliothèque administrative et historique
– Base documentaire (centre de documentation)
– Plans (1 Fi), cartes postales (4 Fi), photographies (5 Fi), affiches (6 Fi)
– Délibérations et arrêtés du conseil municipal
– Angers au jour le jour (1995->)
Publications
Chronique historique mensuelle dans Vivre à Angers, journal d’information
de la Ville.
Première partie du portail historique d’Angers sur le site internet de la ville
(www.angers.fr) : chapitre « Aide-mémoire », avec histoire générale de la
ville, emblèmes et devises, almanach d’Angers (chronologie historique),
maires, Angevins célèbres.
« Nouvelles acquisitions des Archives municipales d’Angers », Archives
d’Anjou, n° 6, 2002, p. 221-225.
3) Échos et nouvelles
Poursuite de la numérisation : collections de dessins, d’affiches et de
photographies; délibérations du conseil municipal pour 1945-1968.
Cours de paléographie (perfectionnement) donnés dans le cadre de
l’Association des Amis des Archives.
Archives municipales de Saumur
1) Enrichissement des collections
Un petit ensemble de documents relatif au jardin des plantes et à la sta-
tion viticole de Saumur (1840-1968) a fait son entrée aux Archives munici-
pales de Saumur en juillet 2002 : un plan de situation dressé par l’architecte
Victor-Pierre Brunel en mai 1921 (2,70 m x 1,50 m), et 3 cahiers d’enregis-
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Fiche signalétique
Archives municipales de Saumur
Hôtel de Ville, 25 quai Carnot (entrée temporaire jusqu’en janvier 2003 : 
rue du Pavillon), B.P. 300 – 49408 SAUMUR CEDEX
Téléphone : 0241402870 – Télécopie : 0241402879
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 13h30 à 17h15
trement des plants de vignes pour la période 1908-1948. On redécouvre
ainsi l’importante activité d’une poignée d’hommes, professeurs de viti-
culture et chefs de culture, exercée dans un clos de vignes d’une superfi-
cie d’environ 3 hectares, où se côtoient les cépages d’Alsace, des Pyrénées,
d’Espagne, de Grèce, d’Italie, d’Afrique, de Syrie, etc.
Parmi les autres fonds d’archives notables, celui de la délégation sau-
muroise de la Croix-Rouge française a l’avantage de compléter le fonds com-
munal relatif à la guerre 1939-1945, quelque peu lacunaire. Les registres des
procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration du
comité saumurois de la Croix-Rouge, quelques dossiers relatifs au fonc-
tionnement du camp d’internement civil de Montreuil-Bellay, la corres-
pondance des prisonniers du camp de Saumur (le Frontstalag 181) et les
notes sur l’organisation des secours lors des bombardements, en sont
quelques exemples.
En ce qui concerne les fonds contemporains, quelques entrées de ver-
sements sont à souligner, en particulier celles du service des bâtiments
communaux, avec un total d’environ 1584 articles constitués principale-
ment de plans.
2) Instruments de recherche et publications
Les archives des sous-séries 1 I (police locale), 2 I (police générale) et
5 I (hygiène) viennent d’être classées et leur répertoire numérique détaillé
est désormais disponible en salle de lecture.
L’inventaire des archives de la délégation saumuroise de la Croix-Rouge
française (sous-série 15 Z) est également en libre consultation.
3) Échos et nouvelles
Dans le cadre des journées du patrimoine 2003, la Ville de Saumur ouvre
son théâtre aux visiteurs. Pour cette occasion, le service des Archives réa-
lise une exposition retraçant l’histoire des théâtres saumurois, de la salle
de spectacle du XVIIIe siècle au théâtre à l’italienne dont les travaux de
construction ont été dirigés par l’architecte Charles Joly Leterme entre 1864
et 1866.
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Archives départementales de la Mayenne
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Parmi les 285 mètres linéaires de documents nouvellement entrés en
2002, sont à signaler :
Conseil général : dossiers du cabinet (1969-2000), enregistrements
sonores des séances du conseil général (2001-2002) ; inspection acadé-
mique : dossiers d’établissements privés (1940-1979), dossiers de person-
nel (1942-1976) ; archives de la justice de paix de Montsûrs (1860-1945) ;
INSEE; recensement de 1990; SNCF : ligne de chemin de fer de Mayenne à
Fougères (1892-1973) ; direction de l’équipement : chemin de fer d’intérêt
local, routes, service de la navigation, service hydraulique (1870-1960) ;
lycée Ambroise Paré (1880-1990) ; direction de l’agriculture : études de
rivières (1979-2002), alimentation en eau potable (1937-1990).
Ont été également déposées les archives centenaires de 29 communes.
Archives privées
Parmi les dons, dépôts et achats, on notera les papiers de la famille
Lefèvre d’Argencé (XVe-XVIIIe siècle), de la famille Robert-Glétron, de Vaiges
(XIXe-XXe siècle) et les archives du syndicat des enseignants du second degré
(1984-1996).
2) Instruments de recherche et publications
Publication : La Mayenne en 1900 vue par ses instituteurs : le canton de
Montsûrs
Outre les traditionnels répertoires dactylographiés, les bases de données
ont continué à s’enrichir : « bibliothèque » (17500 fiches), « presse » (7800
fiches), « image » (14000 fiches), « recrutement militaire » (87000 fiches),
« archives contemporaines » (11700 fiches), « notaires » (3600 fiches).
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Fiche signalétique
Archives départementales de la Mayenne
6 place des Archives – 53000 LAVAL
Téléphone : 0243591090 – Télécopie : 0243532573
e-mail : archivescg53.fr
Internet : http://www.cg53.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-17 heures,
samedi (hors congés scolaires) 9 heures-12 heures et 13h30-16 heures
3) Échos et nouvelles
Les Archives de la Mayenne ont présenté deux expositions : « La
Libération de la Mayenne en août 1944 vue par les photographes améri-
cains » et « Le canton de Montsûrs en 1900 ».
La numérisation des archives (tables décennales de l’état civil, plans
cadastraux, série L) a été poursuivie ; les chercheurs ont désormais
18 postes de consultation à leur disposition en salle de lecture.
Archives municipales de Laval
Le service des Archives municipales de Laval a été créé en 1995. Dans
l’attente de l’aménagement de locaux plus adaptés, l’essentiel du fonds
moderne antérieur à 1940 est encore déposé aux Archives départementales
de la Mayenne.
1) Enrichissement des fonds
269 m.l. sont entrés aux Archives municipales en 2002. Ces documents
proviennent surtout de la Direction générale des services techniques et de
la Direction des ressources humaines.
Les fonds se sont enrichis de plusieurs pièces provenant d’archives privées :
– 23 cartes postales anciennes,
– une photographie d’un groupe d’élèves de Boston en visite à Laval
(vers 1960),
– 2 lettres du géologue Daniel Oehlert, directeur du musée, et une du
peintre Jules Lefranc,
– une photographie d’un groupe d’élèves de l’Immaculée Conception
en 1911.
2) Instruments de recherche et publications
La base de données TUGAL contient actuellement 5792 fiches relatives
aux fonds d’archives et 1295 relatives aux articles de périodiques histo-
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Fiche signalétique
Archives municipales de Laval
37 quai Paul Boudet, B.P. 1327 – 53013 LAVAL Cedex
Téléphone : 0243493684 – Télécopie : 0243561372
e-mail : archives@mairie-laval.fr
Heures d’ouvertures : mardi 14 heures-17 heures
mercredi 9 heures-12 heures, 14 heures-17 heures
jeudi, vendredi 14 heures-17 heures
samedi 9 heures-11 heures
riques. L’indexation de ces fiches permet une recherche aisée. 422 docu-
ments figurés ont été décrits en 2002 dont près de 200 affiches.
L’inventaire du fonds Robert Buron est en cours.
Les délibérations du conseil municipal ont été répertoriées et indexées
pour la période 1890-1952. Une reconstitution des procès-verbaux de
séances manquants (1851-1890) a été entreprise.
L’inventaire provisoire de la série M (bâtiments communaux) a été réalisé. Il
intègre les dossiers encore déposés au Archives départementales de la Mayenne.
3) Échos et nouvelles
Un programme de numérisation des documents figurés va être entrepris.
Archives départementales de la Sarthe
Le temps fort de l’année 2002 a consisté, pour les Archives départemen-
tales de la Sarthe, dans l’inauguration le 5 octobre de son nouveau bâtiment.
Les Archives ont réouvert au public le 14 octobre suivant, marquant un terme
à une fermeture qui avait débuté cinq mois plus tôt pour assurer le transfert
de ses fonds et collections (plus de 20000 mètres linéaires de documents).
Elles sont maintenant dotées d’un équipement moderne et fonctionnel,
permettant l’accueil dans de très bonnes conditions de travail des cher-
cheurs, ainsi que la reprise d’une politique de collecte des archives stop-
pée depuis dix ans faute de place pour les accueillir, assurant ainsi à terme
la constitution d’un patrimoine historique départemental.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Les entrées de documents administratifs ont été très réduites cette
année. Elles représentent moins de 80 mètres linéaires de documents, et
proviennent surtout des services du Conseil général. Six communes du
département ont également déposé ou remis leurs archives centenaires
(Athenay, Beillé, Brûlon, Chemiré-le-Gaudin, Neuvillalais, Vion).
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Archives départementales de la Sarthe
1 rue des Résistants-Internés – 72016 LE MANS CEDEX
Téléphone : 0243845555 – Télécopie : 0243848926
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30-17h30
samedi 8h30-14h30 (selon calendrier)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de la Sarthe, Le Mans, 1983
Archives privées
Peu d’archives privées sont venues enrichir en 2002 les fonds et col-
lections des Archives de la Sarthe : il faut signaler l’acquisition, avec l’aide
du ministère de la Culture, d’une partie du chartrier de Maleffre (déjà dis-
persé lors de précédentes mises en vente publique) qui est venue com-
pléter les documents déjà conservés, et le don des archives de l’associa-
tion sarthoise d’entraide aux gens du voyage.
2) Instruments de recherche et publications
Malgré l’ampleur des tâches nécessaires à la préparation du déména-
gement, le classement des fonds s’est poursuivi (266 mètres linéaires trai-
tés), représentant près de 700 pages d’inventaires dactylographiés. Le trai-
tement de trois séries modernes assez volumineuses est en voie
d’achèvement (série M Administration générale, série R Affaires militaires,
sous-série 4U Justices de paix). D’autres types de documents nécessitant
des classements de longue haleine ont également été traités, comme les
minutiers notariaux (La Flèche, Pruillé-l’Éguillé et Conlie) et les fonds com-
munaux déposés (Vouvray-sur-Loir, Pruillé-le-Chétif, Aigné, Sainte-Osmane,
Souillé, Bousse, Ancinnes). Des documents plus récents, postérieurs à 1940,
ont également fait l’objet de classement et leurs répertoires rédigés, ache-
vant des travaux débutés les années antérieures (dossiers de permis de
construire et pièces justificatives des comptes de gestion).
3) Échos et nouvelles
L’ouverture de la nouvelle salle des Archives a permis la mise en ligne
des bases de données d’images numérisées constituées les années anté-
rieures et en alimentation régulière : plans cadastraux (16000 plans),
registres paroissiaux et d’état civil (1672278 vues), registres de recense-
ment militaire entre 1878 et 1890 (30000 vues) et cartes postales
(4500 vues) sont maintenant consultables à partir de postes d’ordinateurs
dans l’espace multimédia de la salle de lecture.
Le secteur de l’animation éducative a repris des activités très promet-
teuses pour l’avenir grâce à l’emménagement dans de nouveaux locaux : il
a ainsi accueilli dix huit classes d’établissements scolaires, représentant
cinq cent soixante sept élèves, pour la mise en œuvre de projets pédago-
giques en lien avec l’histoire et le patrimoine sarthois. Neuf classes de pri-
maire ont par ailleurs bénéficié de la venue sur place de l’instituteur mis à
disposition des Archives par l’Inspection d’académie de la Sarthe.
Les Archives départementales, en attendant la mise en place d’une poli-
tique propre d’expositions, ont présenté dans leur hall celle réalisée par la
conservation du patrimoine du conseil général de la Sarthe sur le vitrail en
Sarthe au XIXe siècle, et accueilli des ateliers pédagogiques de création de vitrail.
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Archives municipales et communautaires du Mans
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
167 mètres linéaires de documents (129 m.l. pour la ville et 38 m.l. pour
la CUM) ont été reçus en 2002 tandis que 123 m.l. étaient éliminés, soit un
accroissement de 44 m.l. Parmi les versements les plus notables, nous pou-
vons signaler :
– Assemblées : délibérations municipales (1999-2000), délibérations
communautaires (1998-2000)
– Directeur général : dossiers sur le TGV, le tramway, les relations inter-
nationales, les catastrophes naturelles (1982-2000)
– Population : concession funéraire (1940-1947), jury criminel (1940-
1999), recensement militaire (2000), aide aux agriculteurs (1974-1994),
médaille de la famille française (1973-1981)
– Urbanisme : POS du Mans et de deux des communes de la commu-
nauté urbaine du Mans (1973-2001), permis de construire des communes
de la communauté urbaine du Mans (1994)
– Centre Communal d’Action Sociale : administration, budget (1990-
1996), dossier individuel et soins gradués des pensionnaires de la Mapa
Irène Joliot-Curie (1986-1998), fonds d’urgence sociale (1998)
– Architecture et patrimoine bâti : réhabilitation de bâtiments scolaires
(1956-1996)
– Archives : enquête statistique annuelle, exposition (1975-2001)
– Santé-Environnement : établissements dangereux, insalubres ou
incommodes (1867-2000), nuisance sonore (1980-1994)
– Département des Ressources Humaines : dossier individuel des appe-
lés du contingent, des objecteurs de conscience (1988-2001), dossier indi-
viduel des agents ayant cessé leurs activités entre 1991 et 1998
– Communication : reportages sur Le Mans sur cassettes audiovisuelles
(1986-2001)
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Fiche signalétique
Archives municipales et communautaires du Mans
102 rue Gambetta – 72039 LE MANS CEDEX
Téléphone : 0243474903 – Télécopie : 02434743 68
e-mail : arcdoc@ville-lemans.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30)-12 heures et 13 heures)-17 heures 
(fermeture des portes 15 minutes avant)
2) Instruments de recherche et publications
Base de données
29147 notices ont été saisies et indexées sur le logiciel Avenio qui fait
office d’instrument de recherche.
Archives privées
Traitement et indexation des fonds entrés par voie extraordinaire (tra-
vaux de recherche, pièces isolées, dons, dépôt ou achats).
3) Échos et nouvelles
Poursuite de la campagne de restauration du fonds ancien et moderne :
registres paroissiaux de 1563-1668, de recensement de la population de 1881,
1891 et 1911, de concession de cimetière de 1879-1894, plans voyers primitifs.
Numérisation des registres d’état civil de 1898 à 1900.
Estampillage de l’ensemble des documents figurés traités (1770 unités)
et des registres d’état civil de 1792 à 1901.
Classement, description, indexation et conditionnement du fonds de
dessins et d’estampes de l’Ecole des Beaux-arts pour la période fin XIXe-
début XXe siècle (830 unités).
Classement, description, indexation et conditionnement du fonds pho-
tographique d’origine.
Début de traitement du fonds d’affiches administratives du XIXe siècle
(430 unités); début de classement, description et indexation d’affiches illus-
trées du XXe siècle (70 unités).
TOURAINE
Archives départementales d’Indre-et-Loire
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Fiche signalétique
Archives départementales d’Indre-et-Loire
Centre des Archives historiques (archives antérieures à 1940, sauf état civil,
cadastre et archives communales communiqués sur l’autre site)
6, rue des Ursulines – 37000 TOURS
Téléphone : 0247608888 – Télécopie : 0247608889
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 h-12h30 et 13h30-17 heures
Les 1er et 3e samedis du mois, 9 heures-11h45
Centre des Archives contemporaines
41, rue Michaël-Faraday – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Téléphone : 0247808900 – Télécopie : 0247808909
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12h30 et 13h30-17 heures
Les 2e et 4e samedis du mois, 9 heures-11h45
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
L’analyse des versements reçus en 2002 fait ressortir l’entrée de fonds
précieux pour l’étude future des réalités tourangelles. Un impressionnant
volume de documents a ainsi été versé par les tribunaux de Tours et s’ins-
crit dans la continuité des dossiers antérieurs à 1940, décrits dans l’ins-
trument de recherche de la série U.
Dans le domaine social, la Délégation à la vie sociale et la solidarité a
effectué ses premiers versements, qui concernent l’action sociale, l’inser-
tion et la PMI et comprennent, pour certains d’entre eux, des documents
bien antérieurs à la décentralisation.
La collecte des archives des infrastructures routières et bâties d’Indre-
et-Loire s’est poursuivie par des versements de la direction départemen-
tale de l’Equipement, de la direction des Infrastructures et des Transports
à l’occasion de son déménagement ainsi que de la direction du Patrimoine
départemental et des Collèges.
Enfin, les archives du lycée Descartes de la deuxième moitié du
XIXe siècle à 1970 ont rejoint celles que conservaient déjà les Archives dépar-
tementales sur les débuts de ce grand établissement.
Archives privées
Les contacts avec les propriétaires d’archives privées ont permis la col-
lecte de plusieurs fonds importants entrés sous forme de don ou de dépôt.
À titre d’exemple, un pharmacien de Langeais a donné un rare ensemble
de 147 ordonnanciers couvrant la période 1840-1945. Un descendant de
l’architecte tourangeau Benjamin Chaussemiche a également fait don d’un
ensemble de dossiers de travail de son aïeul (environ 10 m.l.) tandis qu’il
confiait les documents graphiques au musée des Beaux-Arts de Tours. Les
négociations menées en 2001 avec les descendants d’Armand Moisant ont
permis d’obtenir le don des archives d’exploitation des fermes de Platée
et de Thoriau proches de Neuvy-le-Roi pour la période 1880-1935 (plus de
8,5 m.l.).
La décision de la Mutualité d’Indre-et-Loire de déposer ses archives
anciennes mérite d’être soulignée. Le fonds représente plus de 30 m.l. et
conserve la mémoire des sociétés mutualistes du département depuis le
XIXe siècle. Le classement en est programmé pour 2003 afin d’en permettre
l’exploitation scientifique dans les meilleurs délais, en complément aux
fonds des services sociaux.
Un important manuscrit historique a été acheté avec l’aide du minis-
tère de la Culture : il s’agit de l’aveu et dénombrement de la seigneurie de
la Carte à Ballan par Jacques de Beaune de Semblançay, daté du 27 avril
1520. Il est composé de 38 feuillets de parchemin, et illustré par un ban-
deau et une lettrine aux armes de Beaune sur le premier feuillet. La reliure
d’origine est estampée à froid.
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2) Instruments de recherche
Le classement de la série U « Justice, 1800-1940 », achevé en 2001, a
donné lieu à la publication d’un important répertoire publié en
novembre 2002. Fort de deux volumes représentant 750 pages, cet instru-
ment de recherche facilite désormais toute recherche dans les fonds judi-
ciaires d’Indre-et-Loire. Au-delà des dossiers retentissants ou sanglants, c’est
tout un pan de l’histoire du département au XIXe siècle qui surgit, notam-
ment par les dossiers des justices de paix.
Les archives de la Colonie pénitentiaire de Mettray, déposées en 2001,
ont été classées en 2002, et la parution de l’instrument de recherche inter-
viendra à l’automne 2003, de même que pour les archives des prisons
d’Indre-et-Loire pour la période 1800-1940.
Par ailleurs près de 400 mètres linéaires d’archives anciennes, contem-
poraines, communales et privées ont été dotées d’un instrument de
recherche accessible au public.
3) Échos et nouvelles
Archives des communes
Après l’achèvement de la campagne de visite des archives des 277 com-
munes du département lancée en 1991, l’année 2002 a été celle du bilan. Il
s’agit à la fois de tenir à jour les dossiers et de répondre ponctuellement
aux demandes des élus. Un grand chantier de sauvegarde du patrimoine
écrit des communes a été lancé en 2002 : le microfilmage des registres de
délibération des conseils municipaux a commencé. A terme, il s’agit de
constituer une collection la plus complète possible de ces recueils d’actes
qui n’existent qu’à un seul exemplaire et d’en permettre la consultation
sous forme de microfilm sur chacun des sites des Archives de Touraine.
Ouverture au public
L’événement le plus marquant de l’année a été sans doute le passage à
l’ouverture en journée continue des deux salles de lecture (9 heures-
17 heures, soit 40 heures par semaine), conformément aux propositions
faites en 2001 dans le cadre de la mise en place de la RTT.
Action culturelle
La collaboration avec la direction de la Culture du Conseil général a été
poursuivie pour programmer de façon concertée des opérations de mise
en valeur du patrimoine départemental. Ce travail en commun s’est clai-
rement manifesté à l’occasion de l’acquisition par le Conseil général d’une
importante collection d’ouvrages écrits ou publiés par Balzac. La prise en
charge matérielle a été réalisée par les Archives départementales et le ser-
vice des Musées et Monuments départementaux. Le catalogage et le trai-
tement scientifique ainsi que la conservation matérielle ont été confiés à
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la direction des Archives. Une base de données, accessible par l’Internet
(http://www.cg37.fr/balzac), a ainsi été constituée.
Perspectives
Une exposition souhaitée par le Président et intitulée « L’Indre-et-Loire :
un département, un territoire » aura lieu à l’hôtel Goüin du 26 juin au
26 octobre 2003 et fera l’objet de prêts importants des Archives nationales
et du Musée des Beaux-Arts de Tours.
L’action culturelle se traduira également par l’organisation en mai 2003
d’une journée d’études consacrée aux archives privées pour faire le point
sur les fonds déjà conservés aux Archives de Touraine, les différents sta-
tuts juridiques qui les régissent et les possibilités de recherche qu’ils offrent
aux étudiants en quête d’un sujet inédit.
Archives municipales de Tours
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Au cours de l’année 2002, les Archives municipales de Tours ont pris
en charge 207 mètres linéaires d’archives publiques, par le biais des ver-
sements administratifs. Ceux-ci concernent la période contemporaine, avec
toutefois deux d’entre eux qui remontent à la fin du XIXe siècle.
Archives privées
Renforçant sa politique d’enrichissement des fonds, le service a col-
lecté plusieurs fonds associatifs. Celui de la chorale l’Orphéon remonte à
1850 et contient notamment plusieurs centaines de partitions musicales.
Celui de la section locale de la Croix Rouge débute à 1895 et renferme de
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Fiche signalétique
Archives municipales de Tours
Archives contemporaines
1-3 rue des Minimes, B.P. 3215 – 37032 TOURS CEDEX 1
Téléphone : 02 47216954 et 6953
e-mail : ville.tours@wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi, mercredi, vendredi 9 heures-12 heures
Archives historiques
Place Saint-Éloi, 37000 TOURS
Téléphone : 02 47390626 – Télécopie : 0247390610
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 14 heures-17 heures
mardi, jeudi 9 heures-12 heures et 14 heures-17 heures
nombreux dossiers sur les deux guerres mondiales. Celui de l’Association
Mémoire de Saint-Martin réunit une documentation exceptionnelle sur les
lieux martiniens dans le monde.
D’autres fonds plus modestes sont venus conforter cette section. C’est
le cas de l’amicale Gibert Clarey (1954-1985), ou celui de la présidence des
foyers d’animation Access (1990-2000).
Cet ensemble particulièrement précieux pour notre histoire collective
regroupe 50 mètres linéaires.
Archives photographiques
L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours a versé ses docu-
ments photographiques d’utilisation non courante. Ce sont ainsi plus de
3000 clichés couvrant la période 1971 à 2000 qui sont venus enrichir la sec-
tion de la photothèque. Celle-ci s’est par ailleurs renforcée de 3480 clichés
privés par versements.
Bibliothèque
Le service a reçu en don, de la part d’un ancien avocat, une bibliothèque
de droit comprenant principalement des revues spécialisées remontant à
1845, l’ensemble occupant 18 mètres linéaires. Celle-ci complète la biblio-
thèque spécialisée du service qui s’est enrichie cette année de 189 volumes.
2) Instruments de recherche et publications
En 2002, les Archives municipales de Tours ont activement poursuivi le
programme de traitement des fonds avec établissements d’instruments de
recherche.
À partir d’un enrichissement dû à des versements exceptionnels, les
dossiers des syndicats (1887-1945), sous série 7 F ont été classés avec édi-
tion d’un répertoire. De même les dossiers individuels des sapeurs-pom-
piers (1880-1945) ont fait l’objet de la même opération.
Le fonds moderne (1790-1945) connaît maintenant un reclassement inté-
gral. Il est définitivement achevé pour les séries A, B et C; les répertoires
ont été dactylographiés et leur diffusion a débuté.
3) Échos et nouvelles
Dans le domaine de la valorisation culturelle, le service a proposé cette
année un programme exceptionnel d’expositions dont plusieurs en parte-
nariat : « Une école surgit des archives » avec le Collège Michelet, « La soie
à Tours » avec l’Association Tours Cité de la soie, « Avisseau, souvenirs de
famille » avec le musée des Beaux-Arts, « Autour des imprimeurs Mame »
avec la Bibliothèque municipale et le service du Patrimoine. Enfin, la tra-
ditionnelle exposition du service traitait cette année de l’évolution de la
perception aérienne de la Ville. Elle s’intitulait « Tours d’en haut » et a été
visitée par 1403 personnes.
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L’action éducative a connu un développement notoire, notamment
autour de la mémoire des quartiers. Le nouveau programme « une école,
un quartier » complète les thèmes jusqu’alors proposés : la Révolution, la
Seconde Guerre mondiale, le territoire communal, la généalogie…
Enfin, depuis le 1er juin 2002, les Archives municipales, la Documentation
et le Patrimoine ont été regroupés au sein d’une même direction dont la
responsabilité a été confiée au Conservateur des Archives. Cette nouvelle
organisation a donné au service une dimension scientifique amplifiée.
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Achevé d’imprimer
sur les presses du service reprographique
de l’université Rennes 2 Haute-Bretagne
en octobre 2003
QUELQUES REGLES DE PRESENTATION DES TEXTES A L’USAGE DES AUTEURS
1 – Indiquer sous le titre de l’article la qualité et l’adresse institutionnelle de l’auteur
Ex. : Xxxx XXXXXX, maître de conférences en histoire contemporaine, université de X., groupe
de recherches de rattachement.
2 – Remplacer le plus possible les majuscules (sauf pour les lettres initiales des noms propres)
par des petites capitales. Ceci dans les titres, les sigles, les noms d’auteurs… Indiquer aussi
les siècles en petites capitales : XVe siècle et non XVe siècle.
Accentuer les majuscules.
3 – Abréviations : en user le moins possible
Pas d’abréviations pour le nom des revues, surtout pour les revues locales qui ne sont connues
que des locaux.
Pour les dépôts d’archives :
– ne pas mettre ADIV ou AD 35 mais : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan…;
– préférer Arch. nat. à AN;
– mettre les noms des bibliothèques en entier.
Développer les sigles entre parenthèses lors de leur première occurrence.
4 – Références bibliographiques
– mettre toujours et partout les prénoms et les noms (ne pas abréger le prénom par une
initiale) ;
– utiliser les petites capitales pour le nom propre et non les majuscules, utiliser les minus-
cules pour le prénom; les séparer par des virgules.
NOM, Prénom, Titre de l’ouvrage en italique, Lieu d’édition, éditeur, « collection » (éventuelle-
ment), année, pages.
Une bibliographie peut être donnée en fin d’article si cela est nécessaire.
5 – Forme des notes
Préférer la forme traditionnelle (référence biblio. développée lors de sa première occurrence,
abrégée ensuite) à la forme anglo-saxonne (nom, date, page).
6 – Titres et sous-titres
Il est préférable de s’en tenir à deux niveaux. Mais si cela s’avère nécessaire afin de ne pas obte-
nir de trop longues pages trop compactes, un troisième niveau d’intertitres peut être utilisé.
7 – Cartes et documents photographiques
– Les cartes au trait devront être d’une EXCELLENTE QUALITE GRAPHIQUE sans collage hasardeux
ni légende manuscrite.
– Il est toujours préférable de FOURNIR LES ORIGINAUX, sinon, un fichier informatique au for-
mat .EPS pour les cartes et plans ou .TIF pour les photographies. En aucun cas un ficher .JPG,
de résolution trop basse.
8 – Autres questions non évoquées ici…
consulter la rédaction à l’adresse ci-dessous.
9 – Donnez une adresse mail et téléphone où l’on puisse vous joindre facilement au moment
où l’on fait la mise en page de votre article.
Contact
Annie ANTOINE, Secrétaire de l’Association pour la publication des ABPO
université de Rennes 2, Département Histoire, 
Place du Doyen-Henri-Le-Moal – 35043 RENNES Cedex
e-mail : annie.antoine@uhb.fr
Les manuscrits sont à envoyer à l’adresse ci-dessus
